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El actual número de nuestra revista recoge gran parte de las ponencias y co-
municaciones que se presentaron en el II Congreso de la Asociación de centros 
universitarios de relaciones laborales y ciencias del trabajo (ARELCIT), cele-
brado en el Bizkaia Aretoa de la UPV/EHU en Bilbao los días 18 y 19 de junio 
2015 y que fue organizado conjuntamente con la Escuela Universitaria de Re-
laciones Laborales de la UPV/EHU, que actualmente ostenta la presidencia de 
aquella asociación. Tuvo una participación de más de 100 congresistas.
El programa giró en torno a las relaciones laborales ante el reto de una eco-
nomía social y solidaria, que dio título al Congreso, por considerar que el actual 
panorama exige una honda reflexión en esa dirección.
En la inauguración y clausura del Congreso estuvieron diversas autorida-
des locales, así como el Rector de la UPV/EHU, acompañados en la conferen-
cia inaugural por D. Laurent Vogel, quien habló sobre «Situación de la seguri-
dad y salud laboral en las relaciones laborales en Europa», mientras que en la de 
clausura intervino D.ª Yayo Herrero López, quien abordó el tema: «Algunas res-
puestas a los retos de una economía al servicio de las personas».
Hubo otras 9 ponencias y los correspondientes paneles de comunicaciones, 
que versaron sobre estos 4 ejes temáticos:
1. Transformaciones en el modelo español de relaciones laborales: indivi-
dual, colectiva y las prestaciones de la seguridad social.
2. Emprendimiento social y solidario: cantidad y calidad del empleo en las 
diferentes experiencias en cooperativas de trabajo social y empresas so-
lidarias, así como la importancia de criterios sociales en la adjudicación 
de contratos públicos.
3. Pérdida de cantidad y calidad, tanto en el empleo como en las prestacio-
nes sociales.
4. Docencia: la programación didáctica y evaluación de las competencias 
transversales referidas al género y a la sostenibilidad.
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